





لرتقية مهارة الكتابة لدى  ”Flip Chart“بوسيلة مصّور تعبي  سرتاتيجيةافعالية تطبيق 
 الموجنان سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل سابعطالب الصف ال
 بحث العلميال
مقدم لكلية الرتبّية والتعليم جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومّية الستيفاء بعض 









 والتعليم شعبة تعليم اللغة العربية بقسم اللغة كلية الرتبية
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لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الصف  ”Flip Chart“تعبريمصّوربوسيلة  اسرتاتيجية
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لرتقية مهارة  ”Flip Chart“تعبريمصّوربوسيلة  اسرتاتيجيةفعالية تطبيق .٢0٢0ووالنداري. 
 .الموجنان سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل سابعدى طالب الصف الالكتابة ل
 الدكتور احلاج حممد نعمان املاجستري:  املشرف األول
 الدكتور مفلحة املاجستري:  املشرف الثاين
 الكتابة.مهارة ،Flip Chartوسيلة،تعبريمصّور اسرتاتيجية: مفتاح الرموز
لرتقية  ”Flip Chart“تعبريمصّوربوسيلة  يةاسرتاتيجفعالية تطبيق بحثهذا البحث ت
. الموجنان سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل سابعمهارة الكتابة لدى طالب الصف ال
 سابعطالب الصف اللدى لكتابةمهارة ايف ك  -١فتبحث الباحثة بقضااي البحث : 
 اسرتاتيجيةتطبيق كيف -٢ ؟الموجنان سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل
درسة ابمل سابعلرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الصف ال ”Flip Chart“بريمصّوربوسيلة تع
 Flip“تعبريمصّوربوسيلة  اسرتاتيجيةفعالية تطبيق -٣؟ الموجنان سيموة ياإلسالماملتوسطة 
Chart” ة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل سابعلرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الصف ال
 ؟ الموجنان سيمو
ذا البحث هو حبث الكمية، أما طريقة البحث اليت استخدمها الباحث هو رمز ه
 واألسلوب مجع البياانت ابستعمال املالحظة واملقابلة والواثئق واالختبار. (T-Test)املقارنة 
 سابعمهارة الكتابة لدى طالب الصف الونعرف هذا البحث، وجود ترقية 
 tمن  كربأ١۰،۹t hitung. أن نتيجة جنانالمو  سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل
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Penelitian ini membahas tentang “Efektifitas Penerapan Strategi Ta’bir 
Mushawwar Dengan Menggunakan Media Flip Chart Untuk Meningkatkan 
Maharoh Kitabah Pada Siswa Kelas Tujuh H Di Madrasah Tsanawiyyah Simo 
Lamongan”. Adapun rumuan masalah sebagai berikut : 1.Bagaimana keterampilan 
menulis pada kelas tujuh H di Madrasah Tsanawiyyah Simo Lamongan? 
2.Bagaimana penerapan strategi ta’bir mushawwar dengan menggunakan media 
flip chart untuk meningkatkan maharoh kitabah pada siswa kelas tujuh H di 
Madrasah Tsanawiyyah Simo Lamongan? 3.Bagaimana efektifitas penerapan 
strategi ta’bir mushawwar dengan menggunakan media flip chart untuk 
meningkatkan maharoh kitabah pada siswa kelas tujuh H di Madrasah 
Tsanawiyyah Simo Lamongan?. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, adapun metode 
analisisdata yang digunakan menggunakan rumus (test t). Dan metode 
pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan tes. 
Dari penelitian ini kita tahu, adanya peningkatan keterampilan menulis 
pada siswa kelas tujuh Madrasah Tsanawiyyah Simo Lamongan. Bahwa hasil 10,9 
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 خلفية البحث -أ
اللغة هي وسيلة التعبري عما خطره اإلنسان يف أفكاره ووسيلة اإلتصال والتفاهم 
ريا من العلوم اإلسالمية كالعلوم ثكأنبني الناس فردا أو مجاعة. كما عرفنا 
اللغة هي ة العربية الدينةواالقتصادية واحلضارة والفلسفة مكتوبة ابللغة العربية. اللغ
ستخدمها رمسيا أكثر يو ،إنسانمليون  مائيتيستخدمها أكثر من املشهورة يف العامل اليت 
بل األعجمّي يتعلموهنا ، يتعلمها ليس ااّل للعربّ من عشرين بلدا يف العامل لتطورها 
 1ويفهموهنا وحيتاجون إليها أيضاً.
ة كثرية وهي مهارة االستماع كانت اللغة العربية كلغات أخرى هلا مهارة لغوي
مهارة الكتابة ألهّنا  هذا البحث، تبحث الباحثة عن ولكن يف 2والكالم والقراءة والكتابة.
من الفكر، ويبدأ ري عبتة هي كفاءة لواحدة من أهم املهارات اللغوية األربعة. ألّن الكتاب
لة االتصالة، تكون اللغة إلمالء. كآالة الكلمة حىت انحية املركبة كاكتابالناحية الباسطة ك
قادرة على نقل األفكار واملشاعر. وميكن التعبري عن تقدمي األفكار واملشاعر من 
 عالمات مثل الصوت أو الكتابة.
من مشكالت تعليم اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية سيمو، كان كثري 
هم يشعرون ابمللل عند تعليم من الطالب ليست عندهم الرغبة يف تعليم اللغة العربية و 
اللغة العربية ألن املعلم يستخدم طريقة أو منوذج التعليم الكالسيقي و ال يستخدم 
قال  الوسائل التعليمية حىت تصري دراسة اللغة العربية دراسة متواسية يف كل وقت وزمان، 
                                                             
 ترجم من:۱
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajaranya, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, ٠٠٣۲ ), hal 
۱. 
(، ص. ٠۱٤۱رشدي أحمد طعيمة، تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها )الرباط: المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة: ۲
۱٥ 
 



































الطالب يف هذه ويكون التالميذ يشعرون ابمللل والكسل يف تعليم اللغة العربية، وكثري من 
املدرسة يشعرون ابلصعوبة يف تعلم اللغة العربية، والسيما يف تعلم مهارة الكتابة. أكثرهم 
املشكالت  واحللال يستطيعون أن جيعلوا اجلملة املفيدة والصعوبة يف تطبيق القواعد. 
يف تعليم Flip Chartصّوربوسيلة املتعبري  إسرتاتيجيةاملوجودة يف هذه املدرسة، ختتار الباحثة 
 مهارة الكتابة.
وسيلة تعليمية بديلة تستخدم لدعم أنشطة التعلم يف  Flip Chartميكن أن تكون 
وفًقا لسوسيالان ورايان ، توجد "ورقة من الورق تشبه األلبومات أو Flip Chartالفصل. 
سم كطفل مقّعر ابلرتتيب  ٢١×  ٢٨سم ، أو أحجام أصغر  75×  50التقاومي حبجم 
كواحدة من الوسائط املرئية هلا وظيفة كما Flip Chart(. ٢۰۰۹:٨7ط ابألعلى" )املرتب
وهي توفري املعلومات بشكل رمزي وتوضيح permanaو sumantriهو موضح من قبل 
هذه الوسائط أن تصف منو أو تقاط البياانت الكمية املعقدة. و وتسهيل الطالب يف ال
أن يكونوا أكثر انتظاًما يف تعلم تطور حدث أو كائن بوضوح حىت ميكن للطالب 
 ٣(.١:٦4۰۰٢احلدث أو العلوم.)
لرتقية مهارة الكتابة  جدا ةمؤثر ومن اخلالصة املذكورة، كانت وسائل الّصورة 
تعبي مصّور  اسرتاتيجيةفعالية تطبيق "املوضوع هذا ةتار الباحثختللطالب. ولذلك 
درسة سابع ابملالالصف ب لرتقية مهارة الكتابة لدى الطال”Flip Chart“بوسيلة 




                                                             
 ترجم من: ٣
chart.html-flip-media-penggunaan-https://jurnalpendidikaninside.blogspot.com/2014/06/jurnal 
 



































 قضااي البحث -ب
 سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة سابع ابملالدى طالب الصف الكتابة ل ةكيف مهار  -١
 ؟الموجنان
لرتقية مهارة الكتابة لدى  ”Flip Chart“تعبري مصّور بوسيلة  اسرتاتيجيةكيف تطبيق -٢
 ؟الموجنان سيموة ياإلسالماملتوسطة  درسةسابع ابملالالصف طالب
لرتقية مهارة الكتابة  ”Flip Chart“تعبري مصّور بوسيلة اسرتاتيجيةكيف فعالية تطبيق  -٣
 ؟الموجنان سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة سابع ابملالالصف لدى طالب
 أهداف البحث -ج
 سيموة يسالماإلدرسة املتوسطة سابع ابملالدى طالب الصف الكتابة ل ةملعرفة مهار  -١
 الموجنان.
لرتقية مهارة الكتابة لدى ”Flip Chart“تعبري مصّور بوسيلة  اسرتاتيجيةملعرفة تطبيق  -٢
 .الموجنان سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة سابع ابملطالب الصف الال
لرتقية مهارة الكتابة ”Flip Chart“تعبري مصّور بوسيلة  اسرتاتيجيةملعرفة فعالية تطبيق  -٣
 .الموجنان سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة سابع ابملب الصف الطالاللدى 
 منافع البحث -د
 وأما منافع هذا البحث فهي كما يلي: 
 منافع للطالب  –۱
ترقيتهم يف مهارة الكتابة ابللغة العربية سهولة إبستخدام لطالب و اقبول ميكن 
 اسرتاتيجية تعبري املصور.
 منافع لألساتيذ –٢
 



































ميكن ،على املعرفة وميكنهم تطوير اسرتاتيجيات يف التدريسحيصل املعلمون  
 مثال، تعبري مصور.. اسرتاتيجيةتطوير أجهزة التعلم املختلفة
 منافع للمدرسة –٣
من املتوقع أن يكون وجود هذا البحث قادرًا على املسامهة ابملعلومات يف  
 .املدارس حول اسرتاتيجيات التعلم
 منافع للمجتمع –4
 .ع أن يؤدي وجود هذا البحث إىل زايدة ثقة اجلمهور يف التعليممن املتوق 
 منافع للباحثة –5
يكتسب الباحثون معرفة وخربة جديدة بعد إجراء البحوث واإلجراءات اجلماعية  
 .املتخذة
 جمال البحث وحدوده -ه
دراستها والكائنات اليت مل ة دف إىل تعيني حدود املشكلة املرادهتحدود املشكلة 
تضمينها يف املناقشة حبيث تصبح املناقشة أكثر توجيها والتنحرف عن تركيز يتم 
 :البحث. ولذلك توفر الباحثة القيود التالية
 احلدود املوضوعية -١
بتطبيق إسرتاتيجية تعبري املصور  حددت الباحثة موضوع هذا البحث العلمي
فإن القصد من .تابةخالل املدخل اإلتصايل يف ترقية مهارة الكFlip Chartبوسيلة 
 .تابةالباحثة يف ترقية مهارة الك
 
 حدود املكان -٢
 



































ة ياملتوسطة اإلسالم درسةبمسابعالتنفذ الباحثة هذا البحث لطالب الفصل 
 . واختارت هذه املدرسة ألن فيها تعليم اللغة العربية.مو الموجنانيس
 حدود الزمان -٣
مو ية سيماملتوسطة اإلسالدرسة بمسابعالتعتقد الباحثة لطالب الفصل 
 .٢0٢0-٢0١9في السنة الدراسية الموجنان
 توضيح املوضوع وحتديده -و
، إذن من الضروري تفسري كل متغري هاوصفبناء  على عنوان األطروحة اليت مت  
فعالية تطبيق " ملوضوع ابعلى وجه التحديد وبشكل واضح من الدراسة 
 رة الكتابة لدى طالبلرتقية مها ”Flip Chart“تعبري مصّور بوسيلة سرتاتيجيةا
ولذلك  سيشرح اجلزء من ". الموجنان سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة باملسابعالالصف
 موضوع البحث التايل :
أما  5كما قال هللا تعاىل "فَ عَّاٌل مّلَِّا يُرِّْيُد".  4فعالية : من كلمة فعالصيغة املبالغة. -١
التأنيث للداللة على  اسم تلحق ايء النسبة تليها اتء يفعالية هي مصدر صناع
أما فعالية يف هذا البحث فهو على طبقات لتحصيل إىل  ٦معىن املصدر،
 7الغرض.
تطبيقا( مبعىن اخضاء املسائل والقضاايت -يطبق-تطبيق : مصدر من )طبق -٢
 .لقاعدة عملية أو حنوها
نشاط تعليمي جيب أن يقوم به املعلم والطالب حىت ميكن حتقيق اسرتاتيجية : -٣
 .تعلم بفعالية وكفاءةأهداف ال
                                                             
 ٤۲، دار الحكمة ص عربية، ملخص قواعد اللغة الفوائد نعمة٤
 ۱٦ سورة البروج اآليةالقرآن الكريم، ٥
 ٣٤المراجع السابق ص  ، ملخص قواعد اللغة العربية،فوائد نعمة٦
 ٥٥م ص  ۱٩8٠إبراهيم انيس، المعجم الوسيط الجزء الثاني، القاهرة: دار المعارف ٧
 



































أنشطة تعلم الكتابة الشفوية اليت يستخدمها املعلمون يف عملية تعبري مصور : -4
 .م من خالل الصور املقدمةيالتعل
 8وسيلة : هي كل مشكالت الوسائط اليت حتملو تتصل الرسالة القابلة. -5
لوحة تشبه البوم  –لوحة املخطط ايضاحي ( : هي Flip Chartلوحات اخلريطة ) -٦
 و تقومي اليت مت ترتيبها الربط يف القمة.أ
 9.من كلمة رقى أي رفع وصعد شيئا ترقية : -7
الكتابة : كفاءة يف تصوير أو تعبري الفكرة من جهة عادية ككتابة املفردات مهارة  -٨
 ١0إىل جهة مركبة كجعل اإلنشاء.
هبدف فهم حمتوى الباحثة اليت متت ة ه الباحثتلذلك من التعريف الذي كتب
 هم  وعدم توسيع نطاق املناقشة ألن الباحثة شرحت هذه التفاصيل.دراست
 الدراسة السابقة -ز
الباحثة البحوث السابقة ملقارنتها ببحثي. والبحوث السابقة هلذا البحث أخذت  
 :هي
أتثري حتت املوضوع " لولوك أمي حافنداهاألّول، البحث العلمي ألخت 
 للفقه يف طالب الصف العاشر يفعلى التحصيل العلمي  Flip Chartالوسائط
الطريقة اليت . ٢0١0"املدرسة الثانوية هاشيم أشعاريبالوغساري اتنديس سورااباي
تستخدم جلمع البياانت هي طريقة االختبار ابحتاد سبعة ومخسون طالبا. لتخليص 
و 11,48احملصول فهو 𝑡0(أماT tesالنتيجة املرجوة استخدمت الباحثة برمز املقارنة )
𝑡𝑡 أتثري الوسائط. وذلك يدل على أن انجح و ٢،09٣و ٢،٨٦١احملصول هوFlip 
                                                             
 ترجم من:8
Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajaranya, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal:74 
 ۲٧٦ .ص )م 1986المكتبةالشرقية :بيروت(المنجدفياللغةواألعالم،،لويس معلوف٩
 يرتجم من :۱٠
AcepHermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT. Remaja 
Rosdakarya,2011), hal. 151 
 



































Chart املدرسة الثانوية  على التحصيل العلمي للفقه يف طالب الصف العاشر يف
أما التعليق يف هذالبحث ابستخدام . هاشيم أشعاريبالوغساري اتنديس سورااباي
 Flip Chart. الوسائط
استخدام تحت املوضوع "دوي ليستاريتياسألختالبحث العلمي الثاين، 
يف الفصل الدراسات االجتماعية من فهم املواد التعاونية  قيةلرت  Flip Chartوسائط
الطريقة اليت تستخدم جلمع البياانت . ٢0١7" الرابعة ابملدرسة اإلبتدائية سيدوارجو
ملرجوة استخدمت هي طريقة االختبار ابحتاد أربعة وثالثون طالبا. لتخليص النتيجة ا
 %47،05الباحثة ابإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي. أما النتيجة إختبار القبلي 
 Flipاستخدام وسائط. وذلك يدل على أن انجح %70،5٨واإلختبار البعدي
Chart  يف الفصل الرابعة ابملدرسة الدراسات االجتماعية من فهم املواد التعاونية  قيةلرت
 Flip Chart. أما التعليق يف هذالبحث ابستخدام الوسائط. واإلبتدائية سيدوارج
 تطبيقحتت املوضوع " زمرة الّسعادة سيتالبحث العلمي ألخت الثالث،
اسرتاتيجية التعبري املصوّر لرتقية مهارة القراءة اللغة العربية املادة حالة احلديقة لدى 
الطريقة اليت . ٢0١7" الطالب صف الثالث مبدرسة اإلبتدائية مرياكوراك توابن
تستخدم جلمع البياانت هي طريقة االختبار ابحتاد ثالثة وعشرون طالبا. لتخليص 
النتيجة املرجوة استخدمت الباحثة ابإلختبار القبلي و اإلختبار البعدي. أما النتيجة 
. وذلك يدل على أن انجح %5٦،5٢واإلختبار البعدي %4٣،47إختبار القبلي 
تعبري املصوّر لرتقية مهارة القراءة اللغة العربية املادة حالة احلديقة اسرتاتيجية ال تطبيق
أما التعليق يف . لدى الطالب صف الثالث مبدرسة اإلبتدائية مرياكوراك توابن
 .اسرتاتيجية التعبري املصّور تطبيقهذالبحث 
 البحث خطةح. 
 أبواب، وسيأيت البياانت فيما يلي : مخسة قسم هذا البحث العلمي  
 



































قدمة تنقسم من خلفية البحث وقضااي البحث واألهداف امل:  الباب األول
البحث ومنافع البحث وجمال البحث وحدوده وتوضيح املوضوع 
 والدراسة السابقة.وحتديده 
تطبيق : عن تعريف  الفصل األولنظرية تنقسم إىل الدراسة ال: الباب الثاين
ئده ونقائص وأهدافه واستعمله وزاتعبري مصّور  سرتاتيجيةا
وأهدافه ”Flip Chart“:عن تعريفوالفصل الثاين.وخطواته
: عن مهارة الثوالفصل الثواستعمله وزائده ونقائص وخطواته. 
وأهداف  تابةوأمهية مهارة الك تابةيعين تعريف مهارة الك تابةالك
وطرائق تعليم مهارة  تابةومواد تعليم مهارة الك تابةتعليم مهارة الك
 .تابة مهارة الكوتقومي تابةالك
عن  الفصل األولالدراسة امليدانية، تنقسم إىل ثالثة فصول.  : الباب الثالث
من خلفية أتسيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية سيمو درسة امل
عن  الفصل الثاينوأحوال املدرسني وأحوال وسائل التعليمية. 
لية حتليل البياانت عن فعا الفصل الثالثعرض البياانت وحتليلها، 
ارة لرتقية مه ”Flip Chart“صّور بوسيلة املتعبري  إسرتاتيجيةتطبيق 
 اإلسالميةيف املدرسة املتوسطة  سابعالصف الطالب الكتابة لدى 
 الموجنان. سيمو
تبحث الباحثة يف هذالباب يف املدرسة امليدانية وتتكون هذا : الباب الرابع
ة املتوسطة املدرسالباب على فصلني، الفصل األول: تبحث يف 
الموجنان، ويشتمل على اتريخ أتسيسها، وموقعها  سيمو اإلسالمية
اجلغرايف، وأهداف أتسيسها ورؤية، واإلرسالية، وأهداف املدرسة، 
وأحوال املعلمني، وأحوال الطالب، وأحوال الوسائل لتعليمية فيها. 
 



































الفصل الثاين: تبحث يف عرض البياانت وحتليلها، وفيها ملعرفة 
املدرسة املتوسطة سابع ابالالكتابة لدى الطالب الصفمهارة 
تعبريمصّوربوسيلة  اسرتاتيجية الموجنان، وملعرفة سيمو اإلسالمية
“Flip Chart”  سابعاللرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الصف 
وملعرفةتطبيق الموجنان، سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل
لرتقية مهارة الكتابة  ”Flip Chart“تعبريمصّوربوسيلة  اسرتاتيجية
 سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل سابعاللدى طالب الصف 
 الموجنان،










































 مهارة كتابةالفصل األّول:  -١
 مهارة كتابة تعريف (أ)
رات من أربع مهارات. و مهارة الكتابة حدى املهاإمهارة الكتابة هي 
أعلى املهارة يف التعليم اللغة ألن مهارة الكتابة هي القدرة أو املهارة اللغوية اليت 
 ستماع و الكالم و القراءة.االيتقنها الطالب متؤخرا بعد مهارة 
و الكتابة أصعب مهارات اللغة بنسبة مهارات اللغوية األخرى أي مهارة 
فقط، ة كالم و القراءة. الكتابة ليس صعبة عند متعلم اللغة الثانياالستماع و ال
تقانعناصر إولكن الكتابة صعبة عند الناطقني هبا. هذا ألن الكتابة تطلب على 
 ١١خارج اللغة اليت سوف تزين حمتوايت الكتابة.
و الكتابة  ١٢الكتابة هي مهارة لغوية متكاملة اليت تظهر اإلنتاج الكتابة.
إلتصال اللغوي بني الفرد وغريه الذي ال يقتصر ابملكان و الزمان. هي وسائل ا
قال برهان نورغيانرتو، الكتابة هي نشاط التعبري عن األفكار من خالل وسائل 
 ١٣اللغوية.
وقال عليان أن مهارةالكتابة هي أداء منظم وحمكم يعرب به اإلنسان عن 
وجهة نظره، وسببا يف  من نفسه، وتكون دليال علىومشاعره النحبوسة  هأفكار 
                                                             
 يرتجم من :۱۱
Syaiful Muftofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang:Uinmaliki Pres, 2005), 
hal. 181 
 ۱8٣نفس المرجع، ص. ۱۲
 يرتجم من :۱٣
Burhan Nurgiyanto, Penilaian dalam pengajaran Bahasa dan Sastra, (Yogyakarta : Bpfe, 2001), 
hal. 273 
 



































الكتابة عند أجوف هرماوان هي كفاءة يف  مهارةأما تعريف  ١4حكم الناس عليه.
تصوير أو تعبري ما يف الفكرة من جهة عادية ككتابة املفردات إىل جهة مركبة  
 ١5كجعل اإلنشاء.
من املفهوم السابق عرفنا أن مهارة الكتابة هي قدرة الشخص للتعبري عن 
عرفة من خالل لغة مكتوبة واضحة حىت يفهم القارء ما مقصود األفكار و امل
 الكتاب.
يف تطبيق مهارة الكتابة متعلقة جبانبني من القدرة اليت جيب بتطويرها، مها 
: القدرة التعنية و القدرة اإلنتاجية. املقصود بقدرة التعنية هي القدرة على متابة 
ء والقواعد والعالمات الرتقيم. اللغة العربية بشكل صحيح، الذي يتضمن ابإلمال
أما القدرة اإلنتاجية هي القدرة على التعبري عن األفكار واملشاعر إىل الكتابة اللغة 
 ١٦العربية بشكل صحيح.
وقال فؤاد أفندي أن مهارة الكتابة هلا جانبان، مها : القدرة على تشكيل 
ة الكتابة تقع يف احلرف والقدرة على التعبري عن األفكار ابلكتابة. وجوهر مهار 
 ١7اجلانب الثاين، أي القدرة على التعبري عن األفكار ابلكتابة.
 مهية مهارة الكتابة أ (ب)
 قد بني عليان أمهية الكتابة أهنا : 
 جزأ أساسي للمواطنة، وشروط ضرورية حملو أمية املواطن -١
                                                             
(، Maliki Press-Uin ،۲٠۱٧العربية وتطبيقها على مهارة الكتابة، )ماالنج: أوريل بحر الدين، تطوير منهج تعليم اللغة ۱٤
 ٦٣ص. 
 يرتجم من :۱٥
AcepHermawan, MetodologiPembelajaranbahasa Arab, (Bandung : PT. RemajaRosdakarya, 
2011), Hal. 151 
 يرتجم من :۱٦
Abdul Hamid, MengukurKemampuanBahasa Arab, (Malang : Uin Maliki Press, 2010), hal. 75 
 ترجم من :۱٧
Ahmad FuadEffendy, MetodologiPengajaranBahasa Arab, (Malang : Misykat, 20015), hal. 137 
 



































وسيلة اتصال بني أفراد البشر ابملؤلفات واخلطاابت وغريمها اآلخرين  -٢
 واطرهم وخطفكرهم 
أداة اتصال احلاضر ابملاضي، والقريب ابلبعيد، ونقل املعرفة والثقافة  -٣
إىل املستقبل إذ أن التعامل بنمط واحد من الكتابة طريق لوصل 
 خربات األجيال ببعضها
أداة حلفظ الرتاث ونقله شهادة وتسجيل للواقع واألحداث  -4
 والقضااي تنطق ابحلق وتقول الصدق.
 ١٨عن نفسه، والتعبري جيول خباطرة. وسيلة تننفيس الفرد -5
 أهداف مهارة الكتابة)ج(. 
 أهداف التعليم مهارة الكتابة كما يلي :
 ا.صحيحابللغة العربية مل الطالب أن يكتب الكلمات واجل يستطيع -١
يستطيع الطالب أن يكتب ويقراء كلمات ومجل اللغة العربية  -٢
 .املتكاملة
نشطة يف اللغة العربية، تدريب احلواس اخلمسة من الطالب لتكون  -٣
 .أما من خالل االهتمام والسمع أو الرؤية والكالم والكتابة
 .تدريب الطالب أن يكتب كتابة اللغة العربية جبميل ومرتبة -4
 .اختبار معرفة الطالب عن كتابة اجلمل اليت دراستها -5
 ١9تدريب الطالب الكتابة ابستخدام أسلوهبم. -٦
 مراحل مهارة الكتابة)د(. 
 اليت ميكن أي أيخذ يف تدريس الكتابة كما يلي : فاملراحل
                                                             
(، UIN MALIKI Press ،۲٠۱٧أوريل بحرالدين، تطوير منهج تعليم اللغة العربية وتطبيقها على مهارة الكتابة، )ماالنج : ۱8
 ٦٦ص. 
 يرتجم من : ۱٩
SyaifulMustofa, StrategiPembelajaranBahasa Arab, (Bandung : RemajaRosdakarya, 2011), hal. 
84 
 



































البدء برسم أشكال هندسية وخطوط معينة تتناسب مع بعض  .١
 احلروف
 نسخ بعض احلروف .٢
 نسخ بعض الكلمات .٣
 كتابة مجلة بسيطة .4
 كتابة بعض مجل منطية وردة يف النصوص واحلوارات .5
 اإلجابة كتابة على بعض األسئلة .٦
 إمالء )منظور، منقول، اختيار( .7
 عبري مقيد )إبعطاء عناصر للموضوع(ت .٨
 ٢0تعبري حر. .9
 أنواع مهارة الكتابة)ه(. 
يف التعليم اللغة العربية، تنقسم مهارة الكتابة إىل ثالثة فئات وهي اإلمالء 
 ٢١واخلط واإلنشاء.
 اإلمالء -١
اإلمالء هو فئة الكتابة اليت تؤكد على مظهر أو وضع احلروف يف 
هناك ثالثة أنواع وأساليب جيب  تشكيل الكلمات واجلمل. بشكل عام




                                                             
رشيدي أحمد طعيمة، تعليم العرب لغير الناطقين بها من أهمية وأساليبة، )المصر : منصورات المنظمة اإلسالمية للتربية ۲٠
 .٧88-٧8٧(، ص. ۱٩8٩والعلوم والثقافة، 
 يرتجم من :۲۱
AcepHermawan, MetodologiPembelajaranbahasa Arab, (Bandung : PT RemajaRosdakarya, 
2011), Hal. 151 
 



































 اإلمالء املنقول .أ
اإلمالء املنقول هو ينقل الكتابة من الوسائل إىل كتاب الطالب 
أو يسمي ابإلمالء املنسوخ، ألن يعمل أن ينقل الكتابة. يناسب 
 هذا اإلمالء أن يعطي إىل املبتدأ.
 اإلمالء املنظور .ب
املنظور هو ينظر الكتابة حزما يف الوسائل، مث ينقل  اإلمالء
 الكتابة إىل كتاب الطالب بال ينظر الكتابة.
 اإلمالء االستماع .ت
اإلمالء االستماع هو يسمع الكلمات أو اجلمل أو النص مث 
 يكتبها.
 اإلمالء االختباريد. 
اإلمالء االختباري هو يهدف لقياس قدرة وتقدمي الطالب يف 
 ٢٢ي تعلمه يف املاضي.اإلمالء الذ
 اخلط -٢
اخلط هو فئة الكتابة اليت ال تؤكد احلروف يف تشكيل الكلمات أو 
اجلمل فقط، ولكن ميس من انحية اجلمال. وأنواع اخلط هو خط 
الكويف وخط النسخي وخط الثلثي وخط الفارسي وخط الدواين وخط 
 الدواين اجليل وخط االجازة و خط الرقعي.
 اإلنشاء -٣
ئة الكتابة اليت تؤدي إىل األفكار الرئيسية مثل الرأي اإلنشاء هو ف
والرسالة والشعور إىل اللغة الكتابة. جتوز كتابة اإلنشاء أن تقال  
. إذا يستخدم الطالب ىخر املهارات اللغوية األبني املهارات كأصعب 
                                                             
 يرتجم من :۲۲
AcepHermawan, MetodologiPembelajaranBahasa Arab, (Bandung : PT RemajaRosdakarya, 
2011), hal. 153 
 



































لغة اثنية أو أجنبية ابلشفوي، فيعرف املتكلم األصلي وستسلم لفظا غري 
رات غري مناسبة بقواعد اللغة. إذا يستخدم الطالب لغة متكامل أو عبا
اثنية يف الكتابة، فاملتكلم األصلي قسرا يف تقييم الكتابة الكثرية من 
 فئتني :الويقسم اإلنشاء إىل ٢٣أخطاء اهلجاء أو قواعد اللغة.
 اإلنشاء املوجه .أ
املعني   شرافإباإلنشاء املوجه هو يسنع اجلملة أو الفقرة البسيطة 
ه. اإلنشاء املوجه يسمى ، مثل اجلملة غري متكاملة وغري وجيهكالت
إلنشاء املقيد ألن مقالت الطالب حمدود ابألحجام اليت أيضا اب
يعطيها املعلم. لذلك يف عملية ال يتطلب الطالب لتطوير عقوهلم 
 برحية.
هناك العديد من تقنيات التدريب اإلنشاء املوجه، هو : تبديل 
مات وترتيب الكلمات وتكوين اجلمل الكلمات وترتيب الكل
 وإجابة األسئلة.
 اإلنشاء احلر .ب
اإلنشاء احلر هو يسنع اجلملة أو الفقرة بال جتويه. ويتم الطالب 
نشاء اإلن وقال توفيق أ ٢4حرية لتعبري أفكارهم عن شيء معني.
نشاط األخري الذي يعطي احلرية الطالب لتحقيق نتائج الاحلر هو 




                                                             
 ۱٦٣نفس المرجع، ص. ۲٣
 ۱٦٤نفس المرجع، ص.۲٤
 يرتجم من :۲٥
Taufik, PembelajaranBahasa Arab MI, (Surabaya : UIN SunanAmpel Press, 2016), hal. 61 
 



































 الفصل الثاين: إسرتاتيجية تعبي مصور  -2
 سرتاتيجيةا تعريف .أ
سرتاتيجية هي علم وفن استخدام مجيع اإلوفًقا للقاموس اإلندونيسي الكبري ،  
واليت ميكن اعتبارها ذات صلة موارد األمم لتنفيذ سياسات معينة يف احلرب والسالم.
دقيق ومفهوم عن اتيجية خطةهي اسرت مباشرة ابلفهماسرتاتيجية يف تدريس اللغة 
 26.ةاصاخلاألنشطة لتحقيق األهداف
املعلمون والطالب هبا نشاطًا تعليمًيا جيب أن يقوم  Kempمتثل اإلسرتاتيجية وفًقا
من بعض الفهم أعاله ، ميكن أن . حىت ميكن حتقيق أهداف التعلم بفعالية وكفاءة
واألساليب وجمموعات نستنتج أن اسرتاتيجية التعليم والتعلم تتضمن اخلطط 
وألهداف التدريس احملددة. لتنفيذ اسرتاتيجيات معينة ، املدرباألنشطة اليت خيطط هلا 
 a plan of "ميكن تفسري االسرتاتيجية. هناك حاجة إىل جمموعة من طرق التدريس
operation achieving something27.""خطة أنشطة لتحقيق شيء 
مهي نشاط تعليمي جيب أن يقوم به املعلم ي، فإن اسرتاتيجية التعلوابلتايل 
والطالب حىت ميكن حتقيق أهداف التعلم بفعالية وكفاءةأو ميكن أن نستنتج أن 
،األمناط العامة ألنشطة املعلم اليت ة التعلم هي تسلسل منتظم لألنشطةاسرتاتيجي
م، لتحقيق أهداف حمددة مسبًقا. ويشمل يتتضمن حول تسلسل أنشطة التعل
م، وأساليب يالتعلة مبا يف ذلك تسلسل أنشطة ديد من األنشطذلك الع
م،يتم تعلم الوسائط والوقت الذي يستخدمه املعلم يف إكمال كل خطوة من يالتعل
 28.ميعملية التعل
 
                                                             
26Iskandarwassid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa (Banung: Pt Remaja 
Rosdakarya, 201), 2. 
27Abdul Majid. Belajar, 128-129. 
28Nunuk Suryani dan Leo Agung, Strategi Belajar-Mengajar (Yogyakarta: Ombak, 2012), 3 
 



































 تعبي مصّورسرتاتيجية اتعريف  .ب
أنشطة تعلم الكتابة الشفوية اليت يستخدمها املعلمون هي صّور املتعبري سرتاتيجية ا 
 (يتماليت طريقة لاب) أو بطريقة يتم29،من خالل الصور املقدمةميالتعللية يف عم
التوعية عن طريق إعداد الصور مع موضوع املادة اليت  ةاختصاصيإجراؤها بواسطة 
ميكن لصق الصور على السبورةأو تظهر يف شكل شرائح أو ميكن . سيتم تدريسها
الطالب.هتدف هذه  أيًضا أن تكون مربًيا ، ارمسها بنفسك ووزعها على
اإلسرتاتيجية إىل متكني الطالب من حماكاة قصة املعلم بسرعة من خالل مساعدة 
وسائل اإلعالم املصورة ، وميكن للطالب التعبري عن املواد التعليمية من التصورات 
اليت ميكنهم التقاطها من وصف املعلم من خالل مناقشاهتم اخلاصة أو بلغة أكثر 
 30بساطة.
الصور هي وسائط . اسرتاتيجية الصور كوسائط تعليميةذه تستخدم ه 
ملن الصورةجيد ليس فقط ميكن أن ينقل . م املختلفةيشائعةتستخدم ألنشطة التعل
رة خيال الطالب. ولكن ميكن استخدامهاملمارسة مهارات التفكري وميكن أن تتطورقد
اليت تظهر يف مث يُطلب منهم كتابة األحداث ، للطالبالصورة يلنفرتض أهنا تعط
 31.الصورة وفًقا لتصورهم
،ميكن القيام هبذا النشاط من خالل توفري أو بدون اللغةمييف التعل 
 32التحفيز)جماان(.
 تعبي مصور سرتاتيجيةاخطوات . ج
 دراستها ةيعطي املعلم املواد املراد –۱
                                                             
29Taufik, Pembelajaran. 96 
30http:////ulfahmuthia.blogspot.co.id/2015/04/strategi-tabir-mushawwar.html?m=1. Diakses pada 
tanggal 18 desember 2019 pukul 12:03 
31Wina Sanjaya, Media Komunikasi Pmbelajaran (Jakarta: Kenana, 2012), 166 
32M. Ainin, et al, Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Misykat, 2006), 87-88. 
 



































 يعرض املعلم الصور كوسائط–٢
 يشرح املعلم مهمته–٣
 .بكتابة قصة ابلرتتيب الذي يعرض به املعلم الصورة تاباليقوم كل فرد من الط–4
 سرتاتيجية تعبي مصورد. زايدة ا
 يستمتع الطالب ابملشاركة يف تعلم اللغة العربية.–۱
 .التعليم ممتعة–۲
 .مبساعدة صورة بسهولة املفردات يتذكر الطالب–٣
 .من املفردات إىل الكلمة اعتاد الطالب على الكتابة–4
 يجية تعبي مصورسرتاته. ضعف ا
، يبدو الطالب صعًبا يف ممارسة كتابة اللغة العربية ألهنم ال مستوى مبتدئني–۱
 .ميتلكون املواد )املفردات(
خرين ملمارسة الكتابة ، ال يزال هناك بعض اآلطالب العندما يتم تعيني –۲
الفصل الطالب الذين ال يهتمون ابألصدقاء الذين ميارسون. لذلك يصبح 
 ا.مزدمحصاخبة و 
 Flip Chartوسيلة لوحات اخلريطةالفصل الثالث: -٣
 (Flip Chart)أ.تعريف وسيلة لوحات اخلريطة 
قبل تشرح الباحثة عن وسيلة لوحات فستظهر عن تعريف الوسيلة   
 التعليمية العامة.
 



































يف اللغة الالتينية هي مجع من كلمة (media)كلمة الوسيلة   
(medium) ومعناها لغة وسيلة(perantara)  وهبذا املعىن كانت الوسيلة تسمىباآللة
 33يف الرتبية ابآللةهي األشياء التيي تستعمل لوصول هدف الرتبية.
يف عملية التعليم والتعلم استعملت كلمة الوسيلة التعليمية تنقل   
 (audio visual).مسعي بصري  مرارا املثال ألةابعتبارات 
لبصري وتعليم بوسائل االيضاح ومادة التعليم واإلتصال السمعي ا  
 34البصري وتيكنولوجي الرتبوية ووسائل االيضاح ووسائل التوضيحية.
إن كانت الوسيلة تقصد مبصدر التعليم فمعناها املوسع هو اإلنسان   
واألشياء واحلوادث اليت متكن التالميذ أن ينالوا العلوم ومهارات املوافق 
 35ويفهمون الدروس سهال.
تعليمية هي ما يلجأ إليه املدرس من أدوات وأجهزة ومواد الوسيلة ال  
لتسهيل عملية التعلم والتعليم وحتسيها وتعزيزها وهي تعليمية ألن املعلم 
 36يستخدمها يف عمله والتلميذ بواسطتها.
عند راتشة وأصحاهبا أن الوسيلة التعليمية هي آلة وطريقة وأسلوب اليت   
فاعل التعليمية بني املدرس والطالب يف عملية تستعمل لرتقية فعال االتصال وت
 37الرتبية والتعلم يف املدرسة.
                                                             
 ترجم من: ٣٣
Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar Kompetensi Guru, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994). 
Hal. 92-93 
 ترجم من:٣٤
Azhar Arsyad, Media Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 6 
 ٩٣،ص.  Syaiful Bahri Djamarahنفس المراجع السابقة ٣٥
 ۱٩٩۱البنان، دار النفائس،  نابق محمود معروف، خصائص العربية وطرئق تدريسها٣٦
 ترجم من:٣٧
Zakiyah Darajat, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal 80 
 



































إن وسيلة التدريس  (Prof. Oemar Hamalik)وقال فروفسور عمر مهالك   
هي آلة وطريقة تستعمل لتسهيل االتصال والتفاعل بني املعلمني واملتعلمني يف 
 38عملية الرتبية والتدريس يف املدرس.
ا وأصحابه أن وسيلة الرتبية أو التعليم هيكل آلة مستخدمة وعند سوفرفط  
 39فعالية اليت يستخدمها املدرس ليحصل اهلدف املقتصد.
ومن رأى املربينإن الوسيلة التعليمية مبعىن عامة هي آلة من األشياء اليت   
تستخدم لتسهيل عملية التعليم ويفهم الطالب املادة الدراسية سهال. وكانت 
قسم بثالثة أقسام هي الوسيلة البصرية والوسيلة السمعية والوسيلة الوسيلة تن
 البصرية السمعية.
ومن ذلك فتأخذ الباحثة أحد من ذلك الوسائل البصرية يعين اللوحات   
اخلريطة اليت تستخدم لتشرح أو تعرض مادة اللغة العربية يف الفصل أو يف 
 امليدان.
ات" هي مجع من "لوحة" مبعىن وعن تعريف لوحات اخلريطة، كلمة "لوح  
وسيلة بصرية تستخدم لعرض أو تثبيت املادة التعليمية، مثال يكتب املدرس 
عليها عن مفردات الصعوبة، والرتكيب األعداد واألرقام وترسم الصورة تدل علي 
 40مادهتا املختارة.
لوحات اخلريطة هي لوحات املخطط إيضاحي لوحة تشبه اليوم أو تقومي   
ترتيبها الربط يف القمة، ويف استخدامه عكس إذا مت عرض رسالة على  اليت مت
                                                             
 ترجم من:٣8
Oemar Hamalik, Media Pendidikan Agama, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hal. 4 
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لوحة األساسية واستبدال لوحة التالية اليت قدمت، وهي الوسيلة املطبوعة خمطط 
إيضاحى بسيطة وفعالة للغاية وجهات النظر املبسطة لعملية صياغه واستخدامه 
ر على من حولنا، مثال سهال نسيبيا. وذلك ابستدام مواد من لوحة السهل العثو 
 وغري ذلك. (buffalo paper)من الكرتون أو من قرطاس اجلاموس
 ) ٦١x٦٨(سنتيمرتأو أصغر منه )۵x۷۵(إذا كانت مساحته حوايل  
 41سنتيمرت.
ولذا فإن لوحات اخلريطة حتذب إنظار التالميذ وتشجعهم على   
س املتعلم أنباء ذلك اإلنطالق يف الكتابة للتعبري عما حتويه من األفكار، وميار 
سالمة يف الكتابة والتطبيق العملى لقواعد النحو والصرف ويثبت مدى فهمه 
 42ملعاين املفردات.
 (Flip Chart) زايدة وسيلة لوحات اخلريطةب. 
 قادرا على تقدمي رسالة املوجزة والتعلم والعلمية –۱
 تستطيع استخدامها يف داخل الفصل أو خارج الفصل–۲
 يف صناعه غري مكلفة نسبياواملواد  –٣
 يسهل محلها يف كل مكان –4
 43لرتقية أنشطة التعلم التالميذ. –5
 (Flip Chart)ضعف وسيلة لوحات اخلريطة ج. 
 تتطلب مهارات خاصة يف اإلنتاج، وخاصة ابلنسبة للرسومات أكثر تعقيدا –۱
                                                             
 88ترجم من: نفس المرجع السابقة، رودي سوسيالنا، ص. ٤۱
 ٥٤۱(، ص. ۱٩8۱العربي تعلم اللغة الحية وتعليمها، )بيروت: مكتبة لبنان،  صالح عبد المجيد العربي٤۲
 8٧-88ترجم من: نفس المراجع السابقة، رودى سوسيالناو،ص. ٤٣
 



































 44عرض رسالتها إال بعنصر البصرية. –۲
 (Flip Chart) اخلريطةأهداف استخدام وسيلة لوحات د. 
 وابلنظر إىل استخدامها فتشتمل على األهداف كمايلي: 
 هتيج استخدام وسيلة لوحات اخلريطة لبعث تعلم التالميذ –۱
 جتريب الوسيلة لوحات اخلريطة ليعطي اإلستجابة الناقذة للتالميذ –۲
 45ابلسرعة. )feed back(ليكون  الّرد  –٣
 يذ لوجود التشويق والرغبة يف التعليممصدر لتنمية إهتمام التالم –4
لتبني مادة الدراسة ليكون التالميذ يفهموهنا سهال ويستيطرون على هدف  –5
 الدراسة
 لزايدة أنشطة التالميذ ويفهمو الدروس اللغوية سهال –٦
وإلختالف طرق املدرسة ليس بلفظ فقط بل يكتب املدرس عن املفردات  –7
 م تدل وسيلة لوحات اخلريطة.الصعوبة وترسم الصور واألرقا
 (Flip Chart)خطوات العملية وسيلة لوحات اخلريطة ه.
ليسهل التالميذ يف تعلم وسيلة لوحات اخلريطة وهم يفهموهنا بسرعة، فمهم جذا  
 وجود أنشطة التعليم اجلديدة، فمنها كما يلي: 
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حياول التالميذ أن أيمر املدرس تالميذه قراءة إحدى املوضوعات املختارة و  .أ
 يفهمو النص يف ذلك املوضوع
 (Flip Chart)إنشاء املوجهة بوسيلة لوحات اخلريطة  –۲
 إعداد لوحات اخلريطة .أ
 أيمر املدرس تالميذه لتدقيق الصور املوجودة يف لوحات اخلريطة  .ب
أيمر املدرس كل فرد ليكتب اخلالصة من الصور املوجودة يف لوحات اخلريطة  .ت
 ة()إنشاء املوجه
 أيمر املدرس كل فرد ليكتب احلاصل من إنشاء املوجهة .ث
 خالصة –٣












































 نوع البحث -1
إذا  4٦ها الباحثة يف حتليل حبثها.تطريقة البحث هي الطريقة اليت استخدم 
خذ منها للحصول إىل احلقائق أتصادر احلقائق اليت ينبغي للباحثة أن تتعني م
 اليت تقصد إليها يف هذا العلمي.
كما عرفنا أن طريقة البحث تنقسم إىل قسمني ومها الطريقة الكيفية  
والطريقة الكمية. والطريقة الكيفية هي طريقة البحث اليت تستغين عن األرقام 
 احلساب واألرقام العدديّة.  العديدة. وعكسه طريقة الكمية فإهنا يكون فيها
وطريقة هذا البحث اليت استخدمت الباحثة هي طريقة دراسات ميدانية.   
فعالية تطبيق واستخدمت الباحثة الطريقة الكمية لنيل البياانت عن عالقة 
لرتقية مهارة الكتابة لدى  ”Flip Chart“تعبي مصّور بوسيلة  اسرتاتيجية
وهذه . الموجنان سيموة ياإلسالمتوسطة درسة املابملسابع الطالب الصف
لنيل املعرفة ابستعمال البياانت الرقمية كآلة يف إجياد البيان عن الشيئ 
 47املقصود.
 جمتمع البحث وعينته-2
 أ. جمتمع البحث
املراد مبجتمع البحث هو مجع من األفراد، أو األشياء اليت تصف مبا  
راد أو األشخاص واألشياء يصفه. و زاد  سوهارسيمي أريكونطا أبن األف
                                                             
 ترجم من:٤٦
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اليت تكون يف موضوع البحث. أما جمتمع البحث يف هذا البحث فهو 
 .املتوسطة اإلسالمية سيمو الموجنان درسةابملالطالب 
 ب. عينة البحث
عينة البحث هي بعض من جمتمع البحث الذي يكون انئبا    
 سابعلفصاللوأما عينة البحث يف هذا البحث هو مجيع الطالب ل 4٨منه.
التطبيق " طالب. وأخذت ٢۵"املتوسطة اإلسالمية سيمو  درسةابمل
 يب.ييف هذا الفصل كالتجر اسرتاتيجية تعبري املصور 
 . طريقة مجع البياانتج
تاج اليه الباحثة يف أتليف هذا البحث حتمجع البياانت املتعلقة مبا   
 موافقة، كما يلي :طرق ال تستخدم طريقة واحدة بل تستخدم 
 ة املالحظة طريق -١
هي نشاط العملية بقصد الشعور مث فهم معرفة الظاهرة القائمة على 
املعرفة واألفكار املعروفة سلفا، للحصول على املعلومات الالزمة ملواصلة 
فعالية تطبيق تابةوتستخدم هذه الطريقة ملعرفة مهارة الك 49الدراسة.
ارة الكتابة لدى لرتقية مه”Flip Chart“تعبري مصّور بوسيلة  سرتاتيجيةا
، الموجنان سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل سابعالطالب الصف 
 وهناك يف قضااي البحث األول والثاين. 
 
 
                                                             
 ترجم من:٤8
Margono, MetodologiPenelitianPendekatan, (Jakarta: RinekaCipta, 1227) hal 121 
 ترجم من: ٤٩
https://id.m.wikipedia.org/wiki/pengamatan,diakses 19 November 2019 
 




































هي عملية لنيل البياانت احملتاجة ابلتسائل من جهة واحدة شفواي واعتمادا 
 كتابةوتستخدم هذه الطريقة ملعرفة مهارة ال 50على األهداف املعّينة.
لرتقية مهارة ”Flip Chart“تعبري مصّور بوسيلة  سرتاتيجيةافعالية تطبيق و 
 سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل سابعالالكتابة لدى طالب الصف 
 ، وهناك يف قضااي البحث األول والثالثة.الموجنان
 الواثئق -٣
املراد هبا مجع البياانت من مصدرها املكتوب والكتب واجملالت واجلرائد 
لواثئق وحضور االجتماع املذكورات وما إىل ذلك. استعملت الباحثة وا
هذه الطريقة للحصول على البياانت واملعلومات عن أحوال املدرسة 
 واترخيها وعدد املعلمني والطالب يف هذه املدرسة.
 اإلختبار -4
ختبار يهدف قياس مدى التحصيل. اختبار التحصيلي يعين هي اال
لإلجابة واإلختبار الشفهي أو تعبري يطلق يعطي الطالب وقتا كافيا 
شخص أو أشخاص يعربهم من أحواهلم وتطورهم. وتستخدم هذه 
تعبري مصّور بوسيلة  سرتاتيجيةافعالية تطبيق تابةو الطريقة ملعرفة مهارة الك
“Flip Chart”  درسة باملسابعالطالب الصفاللرتقية مهارة الكتابة لدى
، وهناك يف قضااي البحث األول انالموجن سيموة ياإلسالماملتوسطة 
 والثالث.
 . بنود البحثد
                                                             
 ترجم من:٥٠
PramonoSigit, PanduanEvaluasiBelajarMengajar,(Jogyakarta: Diva Press, 2014), hal 207 
 



































بنودالبحث هو آلة أو األدوات استخدام الباحثة لنيل احلقائق العلمية  
 اليت تدعم عملية البحث. وتستعمل الباحثة أدوات البحث اآلتية :
 صفحة املالحظة ملعرفة عملية تعليمية اللغة العربية يف املدرسة. -١
الواثئق املكتوبة واإللكرتونية يف طريقة الواثئق للوصول إىل البياانت  -٢
 واملعلومات عن املدرسة.
تعبري  سرتاتيجيةافعالية تطبيق التمرينات لنيل احلقائق واملعلومات عن  -٣
لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الصف ”Flip Chart“مصّور بوسيلة 
 .الموجنان سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة باملسابعال
 حتليل البياانته. 
حتليل البياانت هي طريقة إجابة األسئلة املستخدمة يف قضااي  
البحث. يف هذا الفرصة قدمت الباحثة احلقائق الكمية، وهي احلقائق من 
 5١األرقام ابلطريقة اإلحصائية.
تستخدم الباحثة لتحليل البياانت ابلطريقة اإلحصائية  
لرتقية مهارة  ”Flip Chart“بري مصّور بوسيلة تع سرتاتيجيةاتطبيق ملعرفة
 سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل سابعالالكتابة لدى طالب الصف 
 .الموجنان
 تستعمل الباحثة هذا الرموز: و   
 Prosentase))رمز املأوية  -۱
 لكتابةمهارة التحليل البياانت عن  (P)تستخدم الباحثة رموز املأوية    
 لطالب.
                                                             
 م من:ترج٥۱
SaifuddinAzwar, MetodePenelitian, (Yogyakarta: PustakaBelajar, 2003), hal. 50 
 







































 X 100% 
 :البيان
P  النسبة املأوية  = 
f   =عدد الطالب املناسبة ابلنتيجة 
N=عدد مجع الطالب 
أما التفسري والتعيني يف حتليل البياانت اجملموعة وحتقيق االفرتاض    
العلمي، فتستعمل الباحثة املقدار الذي قدمته سوهارسيمي أريكونطا 
 5٢فيما يلي:
 حتليل البياانت : مقدار١اللوحة 
 التقدير النتيجة الرقم
 ممتاز ۹١ -١00 ١
 جيد جدا ٨١ – ۹٠ ٢
 جيد 7١ – ٨۰ ٣
 مقبول ٦١ –7۰ 4
 انقص ٣٠– ٦0 5
 
 (T-Test)رمز املقارنة -٢
تستخدم الباحثة هذا الرمز لنيل املعرفة عن مقارنة الوصول إىل ترقية 
. وإذا 5٣عملية التعليمقيل و بعد  سابعالمهارة الكتابة لدى الطالب الفصل 
                                                             
 ترجم من:٥۲
SuharsimiArikunto, ProsedurPenelitianSuatuPendekatanPraktik, (Jakarta: PT RinekaCipta, 2016), 
hal. 146 
 



































فعالية أثرت هذه التجربة على النتيجة فيكون بني النتيجتني فرق مهم ملعرفة
لرتقية مهارة الكتابة لدى  ”Flip Chart“تعبري مصّور بوسيلة  سرتاتيجيةاتطبيق 
 .الموجنان سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل سابعالطالب الصف 
 





=   املقارنة  𝑡0 
= 𝑀𝐷  املتوسطة من متغريX :الفرقة التجريبية( واحلصول على الصيغة( 






 =   ∑ 𝐷 عدد خمتلفة من متغريX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y 
 )الفرقة املراقبة(
= Nمجلة البياانت 
 :واحلصول على الصيغة









                                                                                                                                                                       
 ترجم من:٥٣
Sugiyono.MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif, Kualitatifdan R&D (Bandung: 
Alfabeta. 2015). Hal: 114 
 



































𝑆𝐷𝐷 :االحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة = 




هناك العديد من اخلطوات اليت ينبغي  (T-Test)تبار قبل الدخول يف رموز اإلخ
 القيام هبا، وهي :



















𝑆𝐸𝑀𝐷من  Standar Error)ج( يطلب  MeanofDifference  : برمز 









 t0)ه( تقدمي التفسري على 
 






































 املتوسطةاإلسالمية سيمو الموجنان الفصل األول : حملة عن املدرسة  -أ
 ة سيمو الموجنانهوية املدرسة املتوسطةاإلسالمي -1
 املتوسطةاإلسالمية سيمو الموجناناملدرسة :    اسم
 : شارع سيمو، سوعي لباك، كاراجنغننغ، الموجنان   العنوان
 : سيمو، سوعي لباك   القرية
 : كاراجنغننغ   املنطقة
 : الموجنان   املدينة
 : جاوى الشرقية   الوالية
 0٣٢٢٣9٢0٦٨:   رقم اهلاتف
 ١959:   سنة التأسيس
 (A): أ   شهادة املدرسة
 : األستاذ احلاج أمحد توفيق  رئيس املدرسة
 املتوسطةاإلسالمية سيمو الموجناناتريخ أتسيس املدرسة  -2
للشيخ احلاج  ١9١4يناير  ١٨أتسيست املعهد اإلسالمي مطالع األنوار يف  
عبد الوهاب. يف ذلك العصر مل يكن املعهد يشكلون الفهم احلايل أي موجود  
ياهي، مكان العبادة، موضع التالميذ ومرافق التعليم، لكنه كان ال يزال تالوة يومّية ك
 



































مارس  ١٢ملنزل كياهي ملكان له. توفيق الشيخ احلاج عبد الوهاب إىل رمحة هللا يف 
. بعد تويف األب املؤسس، استمر تالوة ألبناء ابنه يعين كياهي احلاج عبد ١9٢5
كياهي احلاج جعفر. استمرت رعاية ثالثة منهم حىت هللا، كياهي احلاج رومسان و  
 .١9٣5عام 
مث استبدال رئيس املعهد كياهي احلاج صفيان  ١9٣5يوليو  ١7أما منذ  
عبد الوهاب. منذ رئيس كياهي احلاج صفيان عبد الوهاب املعهد اإلسالمية شيئا 
ما بعد يوم. على فشيئا هنضة كما يتضح من بناء املرافق والتالميذ اليت كانت تزداد يو 
أساس كياهي احلاج صفيان عبد الوهاب الذي حاول القضاء على االنقسام 
التعليمي، مث يف الفرتة التالية أتسيس مؤسسات التعليم الرمسي وهي مدرسة اإلبتدائية 
سنوات. إىل جانب  4أتسيس مدرسة املعلمني / املعلمات  ١959ومن مث يف عام 
املتوسطةاإلسالمية م، غريت املدرسة امسها إىل املدرسة تطوير النظام / قواعد التعلي
 تالميذ. ٦000حىت اآلن وجنحت يف ختريج أكثر من  سيمو الموجنان
 الرؤية والبعثة يف املدرسة املتوسطةاإلسالمية سيمو الموجنان -3
 (Visi)الرؤية  -أ
 "ُعلَّى، َديِّّن و تنافس"
 (Misi)البعثة  -ب
 اهتااعتاد على العبادة ابلدينها و معتقد -١
تنفيد أنشطة التعليم والتعليم من خالل تناسب متطّلبات املنهج  -٢
 الدراسي
 تطوير وحتسني جودة عمليات ونتائج التعلم -٣
 زايدة اكتساب اإلجنزات الدراسي وغري الدراسي -4
تطوير ومتكني املوارد واملرافق التعليمية لرتقية جودة عمليات ونتائج تعلم  -5
 التالميذ
 



































 SBMسة ابلرجوع إىل ترقية جودة إدارة املدر  -٦
 تطبيق خمتلف الشرط واألحكام تنبق على املدرسة -7
 املتوسطةاإلسالمية سيمو الموجنان هيكل املنظمة للمدرسة -٤
 (٤01اللوحة )
 هيكل املنظمة للمدرسة املتوسطةاإلسالمية سيمو الموجنان
 
 (40٢اللوحة )
 ناملتوسطةاإلسالمية سيمو الموجناأحوال املدرسني يف املدرسة 
 



































 الوظيفة املادة الدراسة اسم املدرس الرقم
 رئيس املدرسة اللغة اإلندونيسية أمحد توفيق ١
 مدّرس تربية وظنّية منّور ٢
 مدّرس فّن الثقايف و فراكراي موسليك ٣
 مدّرس القرآن حديث أمني أزا 4
فقه و اتريخ اإلسالمي  شافعي 5
 وثقافةه
 مدّرس
 سةمدرّ  القرآن حديث سييت عائشة ٦
 مدّرس تربية وظنّية كحسن فوزي 7
 مدّرس تربية وظنّية أمان ٨
اللغة اإلجنليزية، تعليم  سونعول فيتون 9
 املتعلم و حنو الصرف
 مدّرس
 مدّرس حنو الصرف أكوس انصح فاضل ١0
 مدّرس علم اإلجتماع إمام نووي ١١
 مدّرس الرايضّيات موستادجي ١٢
 مدّرسة قهاللغة اإلجنليزية ف مسليمة ١٣
عقيدة األخالق و تربية  سوهبان ١4
 وظنّية
 مدّرس
 مدّرس الرايضّيات موكييانتو ١5
اللغة اإلجنليزية و أهل  موكسري ١٦
 السنة و اجلماعة
 مدّرس







































 مدّرس الرايضّية عيسى أنصاري ١٨
 دّرسم الرايضّية مونري ١9
اللغة اإلندونيسي و  أمحد زيين ٢0
 اتريخ اإلسالمي وثقافته
 مدّرس
القرآن حديث، اللغة  موه يس ٢١
العربية و أهل السنة و 
 اجلماعة
 مدّرس
 مدّرس أهل السنة و اجلماعة أمحد عوبيد هللا ٢٢
 مدّرس القرآن حديث ترميان ٢٣
علم اإلجتماع و تربّية  زين العارفني ٢4
 وطنّية
 ّرسمد
علم اإلجتماع و اتريخ  عبد الشكر ٢5
 اإلسالمي و ثقافته
 مدّرس
 مدّرسة الرايضّية سييت إنعام هللا ٢٦
 مدّرس عقيدة األخالق يوسوف أنوار ٢7
 مدّرس الرايضة سيسوانتو ٢٨
 مدّرس اللغة اإلندونيسي انصر ٢9
اتريخ اإلسالمي و  أبو ذارين ٣0
 ثقافته
 مدّرس
 مدّرس اللغة اإلجنليزية فوزان فاحتور ٣١
اللغة اإلجنليزية و اللغة  ديوي ماسعودة ٣٢
 اإلندونيسي
 مدّرس
 مدّرسعلم اإلجتماع و تربية  زين العابدين ٣٣
 




































علم اإلجتماع و اتريخ  م. خباري هاشم ٣4
 اإلسالمي و ثقافته
 مدّرس
 مدّرس علم الطبيعية و الرايضّية علي فوزي ٣5
 مدّرس اللغة اإلندونيسي علي أسرافني ٣٦
 مدّرس الرايضة أمحد فيزال فاانين ٣7
 مدّرسة علم الطبيعة راتنا ستياوايت ٣٨
 مدّرس مستشار موه. شفاء ٣9
النحو الصرف و تعليم  وحيو بودييونو 40
 املتعلم
 مدّرس
 مدّرس علم الطبيعة فاريس بودييانتو 4١
 مدّرسة علم اإلجتماع نور عينية 4٢
 مدّرسة الرايضيات وفةماصف 4٣
 مدّرسة اللغة العربية ميناتور رمحانية 44
 مدّرسة اللغة اإلجنليزية إيليس توتيك 45
 مدّرس اللغة اجلاوى و فراكاراي فوجييانتو 4٦
 مدّرسة اللغة اإلندونيسي إإيمي مسلطفييانة 47
 مدّرس اللغة العربية زين احلاكم 4٨
نورما فاختيات  49
 العلمية
 مدّرس ة اجلاوياللغ
 مدّرس عقيدة األخالق م. شافيق سوفيان 50







































مستشار، عقيدة  زوين صافياان أرييانيت 5٢
 األخالق، القرآن الكرمي
 مدّرسة
 مدّرس تربية وطنّية م. خريوم 5٣
اه. شاريف هيداية  54
 هللا
 مدّرس النحو الصرف
 مدّرس الرايضة ابسوكي ساعيد مونري 55
 مدّرس أهل السنة واجلامعة نور رمحة هدى 5٦
 مدّرس فقه و عقيدة األخالق حممد فتح األنوار 57
 مدّرس اللغة اإلندونيسي خري احلنايف 5٨
 مدّرس أهل السنة واجلماعة نور رمحة هدى 59
القرآن حديث و عقيدة  منصور ٦0
 األخالق
 مدّرس
 مدّرس علم الطبيعة ةسالم ٦١
 مدّرسة اللغة اإلندونيسي يويون ريزقية ٦٢
 
 ذ يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية سيمو الموجنان. يعدد التالم-۵
 (٤۰3اللوحة)
 ذ يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية سيمو الموجنان.يعدد التالم
 نساء رجال عدد التالميذ
 ١۵٦ ١٣۰ ۷الفصل 
 ١۵٦ ١١٣ ٨الفصل 
 ١٣۵ ١٢٢ ۹ل الفص
 ٤٤۷ 3٦۵ عدد كّلها
 




































تعبيمصّوربوسيلة اسرتاتيجيةتطبيق الفصل الثاين: عرض البياانت عن فعالية  -ب
“Flip Chart” درسة ابمل سابعلرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الصف ال
 وحتليلها. الموجنان سيموة ياإلسالماملتوسطة 
سة املتوسطة در ابمل سابعطالب الصف المهارة الكتابة لدى -1
 الموجنان سيموة ياإلسالم
تبحث الباحثة عن تعليم اللغة العربية لطالب الصف السابع  
ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية سيمو الموجنان، خاصة مهارة الكتابة. 
وعملية تعليم اللغة العربية مرتني يف األسبوع. وكان عدد الطالب الصف 
يمو الموجنان مخسة وعشرون السابع ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية س
 طالبات.
مهارة الكتابة للفصل السابع يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية سيمو  
الموجنان كثرية من الطالبات التستطيعون كتابة اللغة العربية جيدا. وكتبت 
الطالبات اللغة العربية ولكن اليفهمن معىن اجلملة املكتوبة. وهذا السبب 
ملفردات وانقصا يف فهم القواعد اللغة العربية وال منه: انقصا يف كفاءة ا
يعتادن الطالباتتدريبا يف كتابة اللغة العربية. نظرا إىل هذا احلال تريد الباحثة 
لرتقية مهارة  ”Flip Chart“تعبري مصّور بوسيلة  سرتاتيجيةاتطبيق أن 
 سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل سابعالطالب الصف الالكتابة لدى 
 .موجنانال
ة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابململعرفة مهارة الكتابة للفصل السابع  
، استخدمت الباحثة اإلختبار مرتني يف هذا البحث يعين الموجنان سيمو
اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي. أما اإلختبار القبلي فهو جيري قبل 
 



































ية مهارة الكتابة لرتق ”Flip Chart“تعبري مصّور بوسيلة  سرتاتيجيةاتطبيق 
 سابع. الطالب الصف اللدى 
 ”Flip Chart“تعبي مصّور بوسيلة  اسرتاتيجيةتطبيق قبل  -
تعبري  سرتاتيجيةاتطبيق أما نتائج الطلبات يف اإلختبار القبلي قبل  
 فكما يلي:”Flip Chart“مصّور بوسيلة 
 (4۰4اللوحة )
 ”H“أحوال نتائج اإلختبار القبلي للفصل السابع 
 النتائج اجلملة اجلوانب املقررة الباتأمساء الط رقم
 قواعد مفردات إمالء
 ٧۵ ١9 ٦ ٦ 7 دوي سعدية كاميالات ١
 ۵۰ ١٣ 4 5 4 رزكا أفريليا ٢
 ٧۵ ١9 ٦ 7 ٦ خري النساء ٣
 ٦۰ ١5 5 5 5 إيكا ووالنداري 4
 ۵۰ ١٣ 4 4 5 دية لطفي ألفية ۵
 3۰ ٦ ٢ ٢ ٢ سيسكا نور أفين ٦
 ٧۵ ١9 ٦ 7 ٦ ين أوالنساريأفيرت  7
 1۰۰ ٢٨ 9 9 9 سنتا بيال رمحاوايت ٨
 ۹۰ ٢٣ 7 9 7 إإف أزلفة اجلّنة ۹
 ۵۰ ١٣ 4 5 4 ديندا دوي سافطري ١۰
 ۵۰ ١٣ 4 4 5 نيشا فيا فراميسواري ١١
 ٧۰ ١٨ ٦ ٦ ٦ عّزهرة سلسابيال ١٢
 ۵۰ ١٣ 4 5 4 أيو أملائدة السكينة ١٣
 ٧۵ ١9 7 ٦ ٦ خيناننيت ميسرة النساء ١4
 



































 ٤۰ ١0 ٣ 4 ٣ سنتيا ليلة النبيال ١۵
 ۵۰ ١٣ ٣ 5 ٣ عائشة مرية الّنعمة ١٦
 ۵۰ ١٣ 5 4 4 النساء أحسن الّنداي ١۷
 ٦۰ ١5 4 4 7 سندي زولياان سافيلتا ١٨
 ۹۰ ٢٣ 7 9 7 نيالم كارتيكا ساري ١۹
 ٧۵ ١9 ٦ 7 ٦ صافية السعدة ٢۰
 ۵۰ ١5 ٣ 5 ٣ آريكا أيو فراديتا ٢١
 1۰۰ ٢7 9 9 9 سيت أولية الّرمحة أجرينا ٢٢
 ٦۰ ١5 4 4 7 انفيلة سعدية ٢٣
 ۵۰ ١٣ ٣ 7 ٣ ليليك راتناساري ٢4
 ۵۰ ١٣ ٣ 5 ٣ فيكا ماايساري ٢۵
 1۵٧۵     جمموعة
 ٦3     متوسطة
ملعرفة عدد الطلبات من انحبة تقدير نتائج ابلنسبة املأوية إلتقان  
 تقدمي الباحثة كما يلي:
 (4۰۵)اللوحة 
 تفصيل النتائج يف االختبار القبلي من انحبة التقدير املأوية
 النسبة املأوية عدد الطالبات التقدير النتيجة الرقم
 %٨ ٢ ممتاز 9١ -١00 ١
 %٨ ٢ جيد جدا ٨١ – 90 ٢
 %٢۰ ۵ جيد 7١ – ٨۰ ٣
 %4 ١ مقبول ٦١ –7۰ 4
 



































 %٦۰ ١۵ انقص ٣0– ٦0 5
 %١۰۰ ٢۵ اجملموع
من الطالبات حصلوا على  %٨اانت اجملموعة، تدلاء على البيبن 
من الطالبات حصلوا درجة "جيد"و  %٢۰درجة "ممتاز" و "جيد جدا" و 
 حصلوا درجة "انقص". %٦۰حصلوا درجة "مقبول" و  4%
 4۰١صورة 













































لرتقية مهارة الكتابة لدى  ”Flip Chart“بوسيلة مصّور تعبي سرتاتيجيةاتطبيق  -2
  الموجنان سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل سابعطالب الصف ال
 ”Flip Chart“تعبريمصّوربوسيلة اسرتاتيجية تطبيق بدأت الباحثة يف   
ة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل سابعلرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الصف ال
منها املقدمة واألنشطة الرئيسية فتتكون من ثالثة خطوات  الموجنان سيمو
 واالختمام، كما يلي:
 املقدمة -١ 
 تلقي الباحثة السالم بقول "السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته". (أ)
 يدعوا إىل هللا يف أّول التعليم بقراءة بسم هللا. (ب)
 تسأل الباحثة عن حالة الطالبة بقول "كيف حالكم". (ت)
 عربية مبهارة الكتابة.تشرح الباحثة عن األهداف تعليم اللغة ال (ث)













































 األنشطة الرئيسية -٢
 تعطي الباحثة املفردات عن املوضوع "بييت". (أ)














































 ملثال لتعبري مصور عن مفرداتتعطي الباحثة ا (ت)
 تفهم الطالبات املفردات اللغة العربية عن املوضوع "بييت". (ث)
توزع الباحثة السؤال إىل املشارك، هذا السؤال بشكل أمر كتابة  (ج)
 تعبري مصور عن املفردات يف املوضوع "بييت".
  
 












































يقات الباحثةتفّتش ويعطي التعلجيب املشارك عن السؤال. مث  (ح)
















































 ختتم الباحثة الراسة ابخلالصة مع الطالبات. (أ)
 أتمر الباحثة الطالبات على فهم مواد اآلتية. (ب)
 أقامت الباحثة االختبار البعدي على الطالبات. (ت)
 اختم الباحثة عملية االختبار البعدي ابلدعاء والسالم. (ث)
 ”Flip Chart“مصّوربوسيلة  تعبي اسرتاتيجيةتطبيق بعد  -
تعبري  سرتاتيجيةاتطبيق أما نتائج الطلبات يف اإلختبار البعدي بعد  
 فكما يلي:”Flip Chart“مصّور بوسيلة 
 (4۰٦اللوحة )
 ”H“أحوال نتائج اإلختبار البعدي للفصل السابع
 النتائج الباتأمساء الط رقم
 ۹۰ دوي سعدية كاميالات ١
 ٨۰ رزكا أفريليا ٢
 7۵ خري النساء ٣
 ٨۰ إيكا ووالنداري 4
 7۵ دية لطفي ألفية ۵
 7۵ سيسكا نور أفين ٦
 ١۰۰ أفيرتين أوالنساري 7
 ١۰۰ سنتا بيال رمحاوايت ٨
 ۹۵ إإف أزلفة اجلّنة ۹
 ٨۰ ديندا دوي سافطري ١۰
 7٨ نيشا فيا فراميسواري ١١
 



































 ۹۰ عّزهرة سلسابيال ١٢
 ٨۵ أيو أملائدة السكينة ١٣
 ۹۵ خيناننيت ميسرة النساء ١4
 ٨٢ سنتيا ليلة النبيال ١۵
 ٨۰ عائشة مرية الّنعمة ١٦
 7۵ النساء أحسن الّنداي ١۷
 ۹۰ سندي زولياان سافيلتا ١٨
 ١۰۰ نيالم كارتيكا ساري ١۹
 ١۰۰ صافية السعدة ٢۰
 ۹٢ آريكا أيو فراديتا ٢١
 ١00 سيت أولية الّرمحة أجرينا ٢٢
 ۹۵ انفيلة سعدية ٢٣
 ٨۰ ليليك راتناساري ٢4
 ٨٢ فيكا ماايساري ٢۵
 21۷٤ جمموعة
 ٨٦،۹٦ متوسطة
ملعرفة عدد الطالب من انحبة تقدير نتائجهم بنسبة املأوية يف االختبار   
 البعدي حنو ترقية كفاءة الطالب ملهارة الكتابة كما يلي:
 (4۰7)اللوحة 
 قدير املأويةتفصيل النتائج يف االختبار البعدي من انحبة الت
 النسبة املأوية عدد الطالبات التقدير النتيجة الرقم
 %٣٦ ۹ ممتاز 9١ -١00 ١
 



































 %٢4 ٦ جيد جدا ٨١ – 90 ٢
 %4۰ ١۰ جيد 7١ – ٨۰ ٣
 - - مقبول ٦١ –7۰ 4
 - - انقص ٣0– ٦0 5
 %1۰۰ 2۵ اجملموع
من الطالبة حصلوا على  %٣٦بناء على البياانت اجملموعة، 
هذه ابلنظر على نتيجة املتوسطة يف االختبار القبلي. ويدل  درجة "ممتاز"،
حصلوا درجة "جيد"  %4۰من الطالبة حصلوا درجة "جيد جيدا" و  ٢4%
 واليكون أحدهم حصل على درجة "مقبول" و "انقص".
 ٤۰٦صورة 




















































لرتقية مهارة الكتابة لدى  ”Flip Chart“بوسيلة ر مصوّ تعبي سرتاتيجيةاتطبيقفعالية  -۳
 الموجنان سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل سابعطالب الصف ال
قبل  (Pre-Test)استخدمت الباحثة طريقة االخترب يعين االختبار القبلي 
 بعد تطبيقه. (Post-test)عديواخلتبار البFlip Chartبوسيلةمصّور تعبي سرتاتيجيةاتطبيق
 Flip“تعبريمصّوربوسيلة اسرتاتيجية تطبيق فعالية ان االختباران يستخدمان ملعرفةوهذ
Chart” ة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل سابعلرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الصف ال
 .الموجنان سيمو
وبعد أن نظرت الباحثة إىل نتيجة االختبار القبلي واإلختبار البعدي، أن  
وبعد تطبيقه وجد فرقا ”Flip Chart“تعبريمصّوربوسيلة اسرتاتيجية تطبيق االختبار قبل 









































 وحتليل البياانت من االختبار القبلي واالختبار البعدي
 أمساء الطالب رقم
 النتائج
D = X-Y 2D
 
 (X)بعد (Y)قبل 
دويسعدية  ١
 كاميالات
7۵ ۹۰ ١5 ٢٢5 
 900 ٣0 ٨۰ ۵۰ رزكا أفريليا ٢




٦۰ ٨۰ ٢0 400 
 ووالنداريإيكا  5
۵۰ 7۵ ٢٢ ٢٥5 
 ألفيةدية لطفي  ٦
٣۰ 7۵ 45 ٢0٢5 
سيسكا  7
 نور أفين
7۵ ١۰۰ ٢5 ٦٢5 
 أوالنساريأفيرتين  ٨




۹۰ ۹۵ 5 ٢5 
إإف أزلفة  ١0
 اجلّنة
۵۰ ٨۰ ٣0 900 
 



































 سافطريديندا دوي  ١١
۵۰ 7٢٨ ٨ ۷٨4 
نيشا فيا  ١٢
 فراميسواري
7۰ ۹۰ ٢0 400 
 سلسابيالعّزهرة  ١٣









4۰ ٨٢ 4١ ٢7٦4 
 الالنبيسنتيا ليلة  ١٦
۵۰ ٨۰ ٣0 900 
 مرية الّنعمةعائشة  ١7










۹۰ ١۰۰ ١0 ١00 
نيالم   ٢0
كارتيكا 
7۵ ١۰۰ ٢5 ٦٢5 
 




































 السعدةصافية  ٢١
۵۰ ۹٢ 4١ ٢7٦4 
 فراديتاآريكا أيو  ٢٢





٦۰ ۹۵ ٣5 ١٢٢5 
 سعديةانفيلة  ٢4
۵۰ ٨۰ ٣0 900 
 راتناساريليليك  ٢5
۵۰ ١ ٣٢ ٨٢0٢4 
 1۷3٦1 5۹۹ 21۷٤ 1۵٧۵ جمموعة
 ٦۹٤،٤٤ 2٤ ٨٦،۹٦ ٦3 متوسط
 
إن نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي، هذا تدل على وجود ترقية مهارة  
.  الموجنان سيموة ياإلسالم درسة املتوسطةابمل سابعطالب الصف الالكتابة لدى 
وبعده. أما بناء  Flip Chartتعبريمصّوربوسيلةاسرتاتيجية كانت فرق نتائج قبل تطبيق 
على اللوحة السابقة جتد املسافة املسافة املتوسطة بني القيمة االختبار القبلي واالختبار 
 البعدي فكما يلي:
 
 




































 ار القبلي واالختبار البعدياملسافة املتوسطة بني القيمة االختب
 املسافة بينهما Yمغري X      متغري
٨٦ ٦٣،۹٢٣ ٦،۹٦ 
 







=   املقارنة  𝑡0 
= 𝑀𝐷  املتوسطة من متغريX التجريبية( واحلصول على الصيغة: )الفرقة 






 =   ∑ 𝐷 عدد خمتلفة من متغريX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y 
 )الفرقة املراقبة(
= Nمجلة البياانت 
 :الصيغةواحلصول على 
 












































𝑆𝐷𝐷 :االحنراف املعياري من عدد خمتلفة واحلصول على الصيغة = 




مقبول مبعىن ترتقي  (Ha)والنتيجة األخرية تدل على أن الفرضية البدلية  
تعبريمصّوربوسيلة اسرتاتيجية بعد تطبيق مهارة الكتابة للطالب الفصل السابع 
“Flip Chart” درسة املتوسطة ابمل سابعلرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الصف ال
. وملعرفة هذه الفروض استخدمت الباحثة رموز الموجنان سيموة ياإلسالم
 كما يلي :(T-Test)املقارنة














= 𝑀𝐷  املتوسطة من متغريX :الفرقة التجريبية( واحلصول على الصيغة( 
=   ∑ 𝐷 عدد خمتلفة من متغريX  الفرقة التجريبية( ومن متغري(Y 
 )الفرقة املراقبة(


























































𝐒𝐃𝐃 = √𝟔𝟗𝟒, 𝟒 − (𝟐𝟒)
𝟐 
𝐒𝐃𝐃 = √𝟔𝟗𝟒, 𝟒 − 𝟓𝟕𝟔 
𝐒𝐃𝐃 = √𝟏𝟏𝟖, 𝟒 
𝐒𝐃𝐃 = 𝟏𝟎, 𝟖 
 البيان :
Ha  تعبريمصّوربوسيلة اسرتاتيجية تطبيق = مهارة الكتابة للطالب الفصل السابع بعد
“Flip Chart” ة ابمل سابعلرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الصف ال درسة املتوسط
 الموجنان. سيموة ياإلسالم
H0  اسرتاتيجية تطبيق للطالب الفصل السابع بعد = ال ترتقي مهارة الكتابة
درسة ابمل سابعلرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الصف ال ”Flip Chart“تعبريمصّوربوسيلة 
 .الموجنان سيموة يسالماإلاملتوسطة 
 اإلحنراف العياري -٣

































































 برمز𝑑𝑓يطلب  -5
𝐝𝐟 = 𝑵 − 𝟏 = 25 − 𝟏 = 24 
 كما يلي :   𝑡𝑡، حتصل الباحثة قيمة 𝑑𝑓=24مث اعطاء التفسري إىل 
 7١١،١=𝑡𝑡 %۵يف درجة املغزي  -١
 4۹٢،٢=𝑡𝑡 %۱يف درجة املغزي  -٢
 %5أو يف  %١ومن هنا أن أكرب من جدول رقم يف 
٢۹٢،4<10,9 >١١١،7 
أكرب 𝑡0ألن  ٢،4۹٢و  ١،7١١احملصول هو 𝑡𝑡و 10,9احملصول فهو 𝑡0أما
مقبولة. وهذا يدل على  (Ha)مردودة والفرضية البدلية H)0  (فكانت الفرضية الصفرية 𝑡𝑡من
 Flip“تعبريمصّوربوسيلة اسرتاتيجية تطبيققبلالكتابةفيقدرةالطالبعلىمهارةوجود فرق النتيجة 
Chart” ة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل سابعلرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الصف ال
 .الموجنان سيمو
اس  رتاتيجية تطبيقفعالي  ة والتلخ  يص ال  ذي أيخ  ذه م  ن ه  ذا الب  اب أن هن  اك 
 س  ابعلرتقي ة مه  ارة الكتاب ة ل دى ط الب الص ف ال ”Flip Chart“تعبريمصّوربوس يلة 
 .الموجنان سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل
 
 






































فعالية احلمدهلل رب العاملني قد انتهى هذا البحث العلمي مبوضوع 
لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب الصف  ”Flip Chart“تعبريمصّوربوسيلة اسرتاتيجيةتطبيق
نتائج  . وتستطيع الباحثة أن تقدمالموجنان سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل سابعال
 البحث واملقرتحات. وأما نتائج البحث واملقرتحات كما يلي:
 نتائج البحث-أ
 أما نتاتج البحث فكما يلي : 
 سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل سابعلدى طالب الصف الإن مهارة الكتابة  -١
ل يف تعليم اللغة العربية حتص”Flip Chart“تعبريمصّوربوسيلة اسرتاتيجيةتطبيقالموجنان
 .٦٣على درجة مقبولة. وهذه الدرجة املقبولة ابلنسبة على الدرجة املتوسطة وهي 
لرتقية مهارة الكتابة لدى طالب  ”Flip Chart“تعبريمصّوربوسيلة اسرتاتيجيةتطبيقإن  -٢
( ١بثالث خطوات: الموجنان سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل سابعالصف ال
.تشرح ي الباحثة املفردات عن املوضوع "بييت"تعطة:ي( األنشطة الرئيس٢املقدمة
تعطي البحثة املثال لتعبري مصور عن مفردات.  الباحثة النص عن املوضوع "بييت".
اللغة العربية عن املوضوع "بييت".توزع الباحثة السؤال إىل  ملفرداتتفهم الطالبات ا
املوضوع املشارك، هذا السؤال بشكل أمر كتابة تعبري مصور عن املفردات يف 
"بييت".جيب املشارك عن السؤال. مث الباحثة تفّتش ويعطي التعليقات املكتوبة على 
 ( االختتام.٣إجابة.
لرتقية مهارة الكتابة لدى  ”Flip Chart“تعبريمصّوربوسيلة اسرتاتيجيةتطبيقفعالية -٣
تستطيع أن  الموجنان سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل سابعطالب الصف ال
 



































ابرتفاع النتائج بني االختبار القبلي واالختبار البعدي كما يف البحوث القدمية تشهد 
 ٢،4۹٢و  ١،7١١هو  𝑡𝑡و أكرب من١۰،۹هو  𝑡0تظهر بنتيجة 𝑡𝑡<𝑡0أبن نتيجة  
مقبولة مبعىن (Ha)مردودة والفرضية البدليةH)0 (هذه تدل على أن الفرضية الصفرية
لرتقية مهارة الكتابة  ”Flip Chart“تعبريمصّوربوسيلة اتيجيةاسرت تطبيقفعالية يوجد 
 .الموجنان سيموة ياإلسالمدرسة املتوسطة ابمل سابعلدى طالب الصف ال
 املقرتحات -ب
،فتقّدم االقرتاحات وترجوا أن تكون انفعة لتطوير أنشطة بعد قيام الباحثة تبحثها
املتوسطة اإلسالمية سيمو الموجنان. وأما تعليم اللغة العربية يف مهارة الكتابة ابملدرسة 
 املقرتحات فما يلي:
 لرئيس املدرسة -١
الموجنان أكمل وسائل التعليمية اليت  سيمو ينبغي لرئيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية
حيتاج اىل مجيع الدروس اخلاص الدرس اللغة العربية لكي تطبيق تقييم تعليم اللغة 
وفقا لألحالم د تستطيع أن تعمل بشكل اجليّ ٢۰٢۰ة العربية ابملنهج الدراسي سن
 واحلكومة. املدرسة
 ملعلم اللغة العربية -٢
ينبغي أن جيعل عملية تعليم اللغة العربية خاصة يف مهارة الكتابة مفرحة وميسر  
حىت يشعروا ابلسهولة والسرور وعندهم مهة يف التعليم. ينبغي أن خيتار  البةللط
يف  بوسيلةدم هذا خو ترجوا الباحثة أن تستالبة. سبة ألحوال الطاجليد، واملنا بوسيلة
 تعليم مهارة الكتابة.  
 للطالبة -٣
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